





























WFSM は、世界社会フォーラム（World Social Forum, WSF）の一部とし
て、社会運動や市民社会、活動家、人権擁護者が主体として開催している。















アジア初の開催となった第 5 回 WSFM は、フィリピンのメトロ・マニ
ラにあるケソンシティの女子大学ミリアムカレッジを主会場に、2012 年















部（The Salvation Army Taiwan Region,TSA)、暴力を受けた女性に対する支
援と啓発活動を行っている婦女救援基金会（Taipei’s Women’s Rescue Foun-
















































回の会合を行っている。また、主要な 12 の NGO 連合は、政府との定期的

























65 人（前年比 +14）、性的搾取を目的とした人身取引で 186 人（前年比 +73）



















































































































































立女性教育会館研究ジャーナル第 13 号、2009 年 3 月）。
⑵ Program “The 5th World Social Forum on Migration”
⑶米国国務省、Trafficking in Persons Report 2013.
⑷ワークショップの内容については、「フィリピンにおける人の移住に関する






   　　
（わたなべ・みほ　国立女性教育会館研究国際室研究員）　
